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ANLAGE : INTERNATIONALER VERGLEICH IN EUROPA 
Die herausragenden Entwicklungen sind : 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Erzeugung aus Wasserkraft durch die schlechten Wasserverhältnisse im Früh­
jahr und Sommer 1976 beeinflusst worden ist. Sie ist in sämtlichen Ländern rückläufig. 
Der Verbrauch in Ländern wie Griechenland, Oesterreich und Spanien hat Steigerungen zu verzeichnen, die etwas über 
der Durchschnittszuwachsrate der Gemeinschaft liegen. Diese Raten sind umso höher.je geringer der Verbrauch je Ein­
wohner ist. Die schwache Zuwachsrate der Schweiz ist zum Teil auf eine Sättigung der Nachfrage zurückzuführen. 
IN ANNEX : INTERNATIONAL COMPARISON IN EUROPE 
The main features are as follows 
Concerning product ion, it should be noted that the poor hydrological conditions in the spring and summer 1976 con­
siderably effected the hydro product ion, which fell appreciably in all countries. 
On the consumption side, it is wor th noting that countries like Greece, Austria and Spain recorded growth rates slightly 
above the Community average, these rates increasing in inverse proport ion to the level of consumption per inhabitant. 
The low growth rate of Switzerland may be explained — in part at least — by a certain saturation of the demand. 
EN ANNEXE : COMPARAISON INTERNATIONALE EN EUROPE 
Les faits marquants sont les suivants : 
En ce qui concerne la product ion, il faut signaler que les mauvaises conditions hydrologiques du printemps et de l'été 
1976 ont fortement influencées la production hydraulique qui a notablement diminuée dans tous les pays. 
Sous l'angle de la consommation, on peut noter que des pays tels que la Grèce, l 'Autriche et l'Espagne ont enregistrés 
des taux d'accroissement légèrement supérieurs à la moyenne communautaire, taux qui sont d'autant plus élevés que le 
niveau de consommation par habitant est bas. Le faible taux d'accroissement de la Suisse peut s'expliquer en partie par 
une certaine saturation de la demande. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con­
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2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
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A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
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- d'une partie variable relatant les aspects 'mportants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
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A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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BRUTTOERZFUGUNG INSGESAMT ( 1 ) 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWH 
TOTAL GENERATION I I ) 


















76 JAN­MAI | 
77 JAN­MAI 1 
1 9 7 7 / 7 6 ï 1 
1030587 | 30180; 
1113927 | 33365Í 
1 1 86 308 1 
1 2 03 600 1 
105289 | 29718 1 19184 1 
99969 | 3046Í 
99462 | 29362 
1 18979 | 
1 17997 I 
105987 | 30630 I 18613 1 
38096 1 2660 ; 1 16357 1 
84045 1 25574 | 15191 1 
115627 | 32351 
47755 > 1 142631 
1 21428 1 
1 21445 1 
1 18638 1 
1 18919 1 
1 17293 1 
1 16178 1 
1 87137 1 
1 92473 1 


































2 . 6 1 
41066 | 












3 8 79 1 
23 163 | 
23135 1 
­ 0 . 1 1 
1 4 8 3 1 
1 5 4 3 1 
1 3 4 | 
1 2 5 1 
1 0 3 1 
107 | 
1 2 4 1 
1 2 5 1 
1 3 6 1 
1 1 3 1 
1 0 5 1 
1 0 4 1 
H I 1 
108 | 
5 8 4 | 
541 1 
7 . 4 | 
2 7 2 2 1 5 1 
2 7 7 3 0 0 1 
3 1 1 5 4 1 
2 4 2 1 7 1 
2 7 1 3 1 1 
3 0 6 9 4 1 
2 1 2 8 6 1 
1 9 5 1 5 1 
3 3 6 3 0 1 
2 7 6 8 0 1 
2 6 5 5 5 1 
3 0 9 4 6 1 
2 2 2 7 9 1 
2 0 3 1 4 1 
1 2 2 8 4 3 1 
1 2 7 7 7 4 1 
4 . 0 1 
ENERGIE ELECTRICUE 
M L L I C N S DE KMH 
PRODUCTION TOTALE BRUTE 11) 
7730 I 18687 














4 031 | 
1 0 . 1 1 




1 * 7 5 
1358 
2 3 5 9 
2 528 
2 2 6 5 
2 1 6 0 
2 0 3 8 
1425 
8 3 8 1 
10416 
¿ 4 . 3 



















974285 Ι 28374Γ 
105183 1 313361 
1 178 514 1 
1 194800 1 
99465 1 27986 1 18177 1 
94565 | 2868 ; 1 13145 1 
94077 1 27628 1 17233 1 
100150 1 28813 1 17800 1 
83226 1 24997 I 15634 | 
79382 1 24012 1 14540 1 






1 20560 1 
1 17350 1 
1 18210 1 
1 16640 1 




































3 689 | 




















































1 5 9 9 
1802 
1 3 8 2 
1 2 6 9 
2 2 2 0 
2 3 8 1 
2 1 3 3 
2 0 3 0 
1919 
1 3 3 6 
ELEKTRIZ ITAFT AUS WASSERKRAFT HYDRO­ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE HY0RAULI8UE 
NETrOERZEUGJYG 
MILL IONEN KWH 
1975 I 12567b I 
1976 I 110206 I 
NEI PRODUCTION 





























16853 ! 59992 1 
13823 1 48660 1 
99: 1 505? 1 
1278 1 4345 1 
1032 1 4497 | 
992 1 4333 1 
1059 ! 3320 1 
1276 1 3660 1 
1135 1 6440 1 
1 5700 1 
1 6560 1 
I 6 92 0 1 
1 642 0 1 
1 7470 1 











































































































1 .01 1 
0 . 8 9 1 
0 .88 | 
0 . 7 5 | 
0 .92 | 
0 . 6 9 | 
0 . 7 2 | 
0 . 7 9 | 
1.29 | 




1.3 J 1 
1 .09 1 
0 .87 | 
3 .88 1 
1.19 1 
0 .99 1 
3 .74 | 
0 .71 1 
0 . 8 2 1 
1.03 1 
0 .92 1 




1 . 3 1 ! 
0 .83 1 
0 .93 | 
3 . 63 1 
0 . 9 3 1 
0 .62 1 
0 .67 1 
0 .76 | 
1.34 | 
1 .18 1 
1.57 | 
1 .21 1 
1 .09 1 
1 .37 1 
0 . 9 8 1 
3 .97 | 
J . 8 5 | 
3 .69 | 
3 . 9 0 | 
3 . 7 4 1 
3 . 7 4 | 
3 . 8 0 1 
1 .42 1 
1.28 1 
1 . 25 1 
1 .27 1 
1 .09 | 
1 .25 1 
1 0 . 9 6 | 
1 0 . 9 5 1 
1 0 . 6 3 1 
1 1 .23 1 
1 1 .10 1 
1 1 . 04 I 
1 1 .42 1 
1 1 . 14 | 
1 0 . 6 0 I 
1 0 . 6 5 1 
1 0 . 7 1 1 
1 1 . 2 0 1 
1 1 . 2 1 1 
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22 845 | 
2079 | 

















142 8 1 
1648 1 




















































9 5 1 1 1 
943 1 
935 1 








9 7 4 | 
1 1 8 4 | 
PRODUCTION NETTE 















ELE<TRIZITAET AUS HFÍKOEMML.WAFRMEKPAFT CONVENTIONAL THERMAL ELECTRICITY ENERGIE EL EC TR. THERMIQUE CLASSIQUE 
NETTOERZEUGUNG 



















768935 1 246644 | 10117'. I 
853426 1 276693 1 131100 1 
81283 1 2 4 9 1 4 I 11800 1 
77646 | 25307 1 12 601 1 
77340 1 24558 I 11156 I 
83087 1 25670 I 12 044 I 
67946 1 22146 | IÜ886 I 
63937 | 21692 1 9232 1 






1 12794 I 
1 13329 | 
1 9884 | 
1 9324 1 
I 8768 1 
























4 7 9 1 1 
4106 1 
4007 | 
48 97 | 





32 186 | 
35185 1 
2 948 | 
3 059 1 
2813 1 
3059 | 
2 700 1 
2615 1 
3 792 1 
3672 1 
3 2 0 1 1 
3265 1 
2793 1 
























































2 3 7 9 
2 1 3 1 
2 0 2 8 
1917 
1334 
ELE<TRIZITAET ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 
AUSTAUSCHSALDO ( + E I N F . 
MILLIONEN KWH 
•AUSF.) NET IMPORTSIMMP ­EXPI 
MILLIONS OF KWH 
SOLDE DES ECHANGES ( » I M P . ­ E X P . ) 



















10135 1 7839 1 2505 1 
­ 2 6 6 7 1 1012 
429 | ­212 
1 2150 1 
1 204 I 
303 1 ­ 1 5 5 1 451 1 
167 I 15 1 121 1 
143 1 ­ 2 6 1 67 1 
497 | 63 1 149 I 
882 | 377 | 352 1 






1 ­ 6 ? 1 
1 250 1 
1 118 1 
I 668 1 
1 540 1 















­ 2 5 9 1 
­ 3 2 2 1 
­ 3 1 
­ 8 1 
­ 2 1 1 
­ 2 2 1 
­ 2 2 1 
­ 2 5 1 
­ 2 8 1 
-22 1 
­ 3 2 1 
­ 1 1 1 
28 1 
61 1 
­ 5 9 1 9 | 
­ 9 9 6 6 1 
­ 1 8 0 1 
­ 3 1 0 1 
­ 3 3 8 1 
­ 3 1 6 1 
­ 2 3 9 I 




­ 1 7 0 1 
­ 1 9 1 I 
­ 2 2 8 1 
2412 1 














­ 1 0 0 1 
2 1 
­ 1 1 
0 1 
­ 5 1 
­ 1 8 1 
­ 1 1 1 
0 1 
0 1 





ο ι 0 1 
ο ι ο ι ο ι 
0 I 












­ 1 6 7 
- 2 7 1 
- 2 2 3 
­ 4 6 
- 1 6 2 
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ELEKTRIZITAET 
MILLIONEN KUH 
BRUTTO-INL ANDS VER BR A OCH 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWH 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
UNI TEO I I 
I IRELAND I DANMARK 
KINGDOM I | 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS OE KM* 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1975 I 
1976 I 
1975 OEC 1 
JAN I 




1976 OEC 1 
JAN 1 




1045789 I 309641 1 183513 1 
1117863 I 334664 1 205750 1 
105718 I 29506 1 19388 1 
100272 I 30307 I 19430 1 
99629 I 29378 1 18118 1 
106130 1 30604 I 18680 I 
88593 1 26665 1 16506 1 
84927 | 25951 1 15543 1 






1 21695 I 
1 18756 1 
1 19587 1 
1 17833 1 




























































2 4 2 1 6 1 
2 7 1 3 1 1 
30689 I 
























1 9 2 3 
2 0 1 4 
1 9 0 1 
1986 
1 6 9 0 
1 * 3 3 
2 1 9 2 
2 2 5 7 
2 0 4 2 
2 1 1 4 
1 S T * 
1 6 9 3 
PUMPSTROMVERBRAUCH ENERGr ABSORBED BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPAGE 
1975 1 
1976 1 
1975 DEC 1 





1976 DEC 1 












































































































































( 3 1 
( 3 1 
( 3 1 




























982272 I 2 89643 
1047409 I 31240 ' 
99325 I 2765! 
94285 1 2842: 
93641 I 2755! 
99686 1 2872: 
83105 1 2495 ' 
79595 1 2424 ' 





4 5 0 3 1 : 
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> 1 196250 
> 1 18558 
1 1 18575 
. 1 17321 
1 1 17831 
t 1 15743 







1 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 6 .5 
1 6 .5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
I 84310 
1 9083 0 















1 1 . 7 
9 . 6 
7 . 0 
4 . 9 
5 . 6 
4 . 9 
5 *293 
63009 














4 4 6 1 
2 . 8 
5 . 2 
1.9 
3 . 0 
4 . 7 
3 . 0 
22978 
23685 













3 6 0 1 
3433 
5 . 6 
9 . 1 
5 . 8 
7 . 5 
8 . 9 
1 0 . 8 
17425 
18575 
6 . 6 
3204 I 













- 2 . 0 1 
3 . 5 1 
0 . 9 I 
2 . 1 1 
4 . 0 1 
1 . 1 1 
1461 1 
1470 1 




2 2 4 6 0 I 










8 . 3 1 
1 4 . 4 1 
- 2 . 4 I 
0 . 6 1 
4 . 9 | 
4 . 3 1 
113919 I 
117221 I 





















9 . 1 
18451 
2 0 4 7 3 
1020 
1898 




2 0 5 3 
2 1 1 0 
1 9 1 0 
1 9 * 4 
1 7 5 7 
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9 3 * 5 
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VERBRAUCH V3Y STEIM<OHLS 
1000 Τ SKE 
COAL C0NSUMPTI3N 
1000 TCE 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
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76 JAN-MAI 1 
77 JAN-MAI I 
1 9 7 7 / 7 6 S I 
VERBRAUCH VDN 
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95 8 | 
764 | 
6 3 * 1 
1110 1 
1149 | 
102 9 | 
1106 1 
35 3 1 
612 1 
4182 1 
* 7 4 9 1 


























1 0 * 1 






























Ï 5 1 
185 1 
«6 1 




1 2 * 1 
123 I 
111 1 
* 1 8 1 
5 7 * 1 





























































1 56890 1 
1 6 0 * 8 5 1 
1 6623 1 
1 5308 1 
1 6174 1 
1 6632 1 
1 4362 1 
1 4248 1 
1 7538 1 
1 6232 1 
1 6000 1 
I 6511 1 
1 4960 1 
1 4477 1 
1 2 6 7 2 * 1 
1 28180 1 
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0 .2 I 
VERBRAUCH VON M INE RALOELPRODUKTE Ν PETROLEJM PRODUCTS CONSUMPTION 
1300 Τ 
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77 JAM-MAI I 












































1 393 1 
84 7 | 
736 1 
739 | 
52 3 1 
5 973 1 
4238 1 
































- 3 0 . 8 1 
3 * 7 * 1 















1 12617 1 
1 9S75 1 
1 13*5 | 
1 899 | 
1 1 0 * * 1 
1 1262 1 
1 859 | 
1 727 1 
1 1329 1 
1 1113 1 
1 867 1 
1 1113 1 
1 755 1 
1 666 1 
1 4791 1 
1 4514 1 
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1 396 1 
122 5 1 
1238 1 
2 064 1 
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2 1 6 6 0 I 
16163 I 
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DERIVED GASES CONSUMPTION 
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CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 


























































































3 877 I 
4049 I 
222 I 












GESAMTER VERBRAUCH ( 5 1 



















76 JAN-MAI I 
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32 977 | 
3251 1 
3 1 2 * 1 











12 006 | 
­ 1 3 . 0 1 
TOTAL 
24265 1 
2 8 8 9 * | 








2 302 1 
























2 . 8 1 
9770 1 
1 0 8 9 * 1 
884 | 
9*0 1 








B 6 * 1 : ! 


























0 . 7 
CONSOMMATION 
1 2 551 















1 8 . 8 
TOTALE 151 
1 0 0 0 TEC 
6 2 6 5 
7 0 1 1 
580 








7 4 1 
693 
47β 
2 8 7 7 
3 5 6 3 
2 3 . 8 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das V e r e i n i g t e K ö n i g r e i c h b e z i e h e n s i c h d i e m o n a t l i c h e n Angaben a u f Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen für 
d i e b e i d e n e r s t e n Monate j e d e n T r i m e s t e r s , fünf fü r den d r i t t e n ) . 
( 1 ) Die G e s a m t b r u t t o - und - n e t t o e r z e u g u n g b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme i n I t a l i e n . 
(2 ) Die " F ü r den i n l ä n d i s c h e n Markt v e r f ü g b a r e E n e r g i e " u m f a s s t j e w e i l s d i e gesamte a u s s e r h a l b d e r Erzeugungsan-
l a g e n v e r b r a u c h t e e l e k t r i s c h e E n e r g i e . Die ü b e r t r a g u n g s - und V e r t e i l u n g e v e r l u s t e s i n d d a h e r mit e i n g e s c h l o s s e n . 
D i e s e v e r f ü g b a r e E n e r g i e i s t somit g l e i c h dem Bru t t ogesamtve rb rauch a b z ü g l i c h des E n e r g i e v e r b r a u c h s d e r H i l f s -
a n t r i e b e und d e r Pumpspe icherwerke . 
( 3 ) Die angegebenen P r o z e n t s ä t z e ze igen den A n s t i e g gegenüber dem dee Vor jahrsmona ts nach Bere in igung d e r U n g l e i c h -
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben ü b e r den B r e n n s t o f f v e r b r a u c h in den ö f f e n t l i c h e n Wärmekraftwerken bez i ehen s i c h auf d i e Umwandlung zur E l e k t r i -
z i t ä t s — und Wärmeerzeugung. 
Bei d e r Umrechnung d e r B r e n n s t o f f e i n SKE s i n d 7 000 k c a l (Hu) /kg zugrunde g e l e g t worden. 
D i e Angaben f ü r d i e BR D e u t s c h l a n d b e t r e f f e n auch den Verbrauch d e r STEAG-Kraftwerke^ ' . Für Be lg i en i s t d e r Verbrauch de r 
G e m e i n s c h a f t s k r a f t w e r k e d e r I n d u s t r i e e i n b e z o g e n . Demzufolge e r r e i c h t d e r E r fa s sungsg rad d e r gegenwer t igen S t a t i s t i k gegen-
ü b e r dem Verb rauch s ä m t l i c h e r Wärmekraftwerke d i e i n de r nach fo lgenden Tabe l l e angegebenen Wer te . 
( 4 ) Im B r a u n k o h l e v e r b r a u c h i s t d e r T o r f v e r b r a u c h I r l a n d s e inbezogen . 
( 5 ) Der Gesamtve rb rauch umfass t v e r s c h i e d e n e B r e n n s t o f f e wie I n d u s t r i e a b f ä l l e , Mül l , Holz , usw. 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The U n i t e d Kingdom month ly d a t a r e f e r t o p e r i o d s of 4 o r 5 weeks (4 weeks for t h e two f i r s t monthc of each q u a r t e r , 5 f o r 
t h e l a s t m o n t h ) . 
(1 ) The t o t a l g e n e r a t i o n and t h e t o t a l n e t p r o d u c t i o n i n c l u d e geothermal p r o d u c t i o n of I t a l y . 
(2) The e l e c t r i c e n e r g y ' a v a i l a b l e f o r i n t e r n a l m a r k e t ' c o v e r s a l l the e l e c t r i c i t y consumed i n t h e c o u n t r y concerned 
o u t s i d e g e n e r a t i n g i n s t a l l a t i o n s . T r a n s p o r t a t i o n and d i s t r i b u t i o n l o s s e s a r e t h e r e f o r e i n c l u d e d . Th i s amount i s 
t h u s e q u a l t o t h e g r o s s t o t a l consumption l e s s t h e ene rgy absorbed by s t a t i o n a u x i l i a r i e s and pumping s t a t i o n s . 
(3 ) The g i v e n p e r c e n t a g e s i n d i c a t e t h e i n c r e a s e of t h e consumpt ion when r e f e r r e d t o t h e same month of t h e p r e c e d i n g 
y e a r , a f t e r c o r r e c t i o n f o r d i f f e r e n c e i n working d a y s . 
CONSUMPTION OF FUELS 
The f u e l consumpt ion d a t a i n p u b l i c t h e r m a l power s t a t i o n s r e f e r t o t h e g e n e r a t i o n of e l e c t r i c i t y and h e a t . 
The c o n v e r s i o n of f u e l s i n ' c o a l e q u i v a l e n t ' i s e f f e c t e d on t h e b a s i s of 7 000 k c a l ( n e t c a l . v a l u e ) / k g . 
i s . Belgium i n c l u d e s t h e consumption of t h e common power 
j compared t o t h e consumption of a l l t h e power s t a t i o n s r each 
(*) 
The d a t a f o r FR of Germany a l s o c o v e r t h e STEAGV ' power s t 
s t a t i o n s . Thus t h e e x t e n t of c o v e r a g e of the p r e s e n t s t a t i c 
t h e v a l u e s i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
( 4 ) The l i g n i t e consumpt ion i n c l u d e s p e a t f o r I r e l a n d . 
( 5 ) The t o t a l consumpt ion i n c l u d e s v a r i o u s f u e l s such as i n d u s t r i a l r e s i d u a l s , househo ld w a s t e s , wood, e t c . 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois s e r é f è r e n t à d e s p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s mois de chaque 




La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p r o d u c t i o n géo thermique de l ' I t a l i e 
Le " d i s p o n i b l e p o u r l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays en d e h o r s d e s 
i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t 
a i n s i é g a l à l a consommation t o t a l e b r u t e d iminuée de l ' é n e r g i e abso rbée p a r l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t p a r l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t p a r rappor t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n de l ' i n é -
g a l i t é du nombre d e s j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s t h e r m i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux t r a n s f o r m a -
t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de c h a l e u r d e s s e r v i e s p a r ces s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n d e s c o m b u s t i b l e s en é q u i v a l e n t cha rbon e s t e f f e c t u é e s u r l a base de 7 OOO k c a l ( P C l ) / k g . 
(*) En RF d ' A l l e m a g n e , l e s données c o u v r e n t éga lement l e s c e n t r a l e s de l a STEAGV ' . En Be lg ique , e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . A i n s i l e d e g r é de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , p a r r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s 
de l ' e n s e m b l e d e s c e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t a u x r e p r i s dans l e t a b l e a u c i - a p r è 3 . 
( 4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
( 5 ) Dans l a consommation t o t a l e son t compr i s d e s c o m b u s t i b l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , l e s o r d u r e s 
m é n a g è r e s , l e b o i s , e t c . 
(*) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
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INTERNATIONAL COMPARISON IN EUROPE 
ELECTRICAL ENERGY 
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